PENGARUH KINERJA KEUANGAN dan FAKTOR PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA






 Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi dari pihak eksternal untuk 
menilai kinerja perusahaan dan perpajakan serta manajemen laba.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh faktor pajak dan kinerja keuangan terhadap 
manajemen laba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat (listing) di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007 sampai dengan 2010. Penentuan sampel dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan  teknik pengambilan 
sampel ini, diketahui dari seluruh perusahaan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 50 perusahaan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 
2010 yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. 
Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda dan 
secara parsial. Hasil penelitian teknik analisis regresi linier brganda menunjukkan terdapat 
pengaruh dari variabel kinerja keuangan dan faktor pajak terhadap manajemen laba. Dan secara 
parsial kinerja keuangan dan faktor pajak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 
lanba  
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